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The museum is originally a facility aimed at lifelong education, but recently, various roles are expected in accordance with changes in society. 
In particular, as society has put more emphasis on the tourism industry, the museum is strongly recognized as a part of one. However, it has 
features different from amusement parks and theme parks, which are commercial facilities. Nevertheless, the museum is consumed like other 
tourist facilities. From the point of view of having the theme, it is pointed out that the museum of the zoo, aquarium and botanical garden may be 
included in the theme park . Based on this situation, I compare the museum and the amusement park from the viewpoint of the two of history and 
function, and clear the difference. It is necessary to acquire the knowledge to enjoy the historical museum and history tourism. I conclude that it 
















































を読み取ることが出来る。1 位と 2 位はルーヴル美術館
の《モナリザ》と《ミロのヴィーナス》である。1 位は 2
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日本の国内博覧会においても、明治 23 年（1890）第 3 回
内国勧業博覧会でローラーコースター、明治 36 年（1903）
第 5 回内国勧業博覧会でウォーターシュートと回転木馬、





が、平成 15 年（2003）に営業を終了している。 
ちなみに、世界最初のテーマパークは天保 14 年（1843）






















































表―1 アミューズメントパークと博物館の平成 28 年度（2016）入場者数 
 アミューズメントパーク 博物館 
順位 施設名 入場者数 施設名 入場者数 
1 東京ディズニーランド（TDL） 30,004,000 東京都恩賜上野動物園 3,843,200 
2 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン USJ） 14,500,000  沖縄美ら海水族館 3,600,000 
3 ハウステンボス 2,894,000 国立新美術館 2,852,477 
4 鈴鹿サーキット 2,010,642  金沢 21 世紀美術館 2,554,157 
5 よみうりランド 1,930,000 国立科学博物館 2,472,353 
6 サンリオピューロランド 1,807,000 名古屋市東山動植物園 2,408,400 
7 志摩スペイン村パルケースパーニャ 1,227,000 海遊館 2,380,000 
8 ひらかたパーク 1,208,875 名古屋港水族館 1,967,486 
9 東京ドイツ村 1,132,390 東京国立博物館 1,907,647 
10 としまえん 956,097  新江ノ島水族館 1,807,000 
11 キッザニア東京 855,000  広島平和記念資料館 1,739,986 
12 東映太秦映画村 820,000  天王寺動物園 1,673,000 
13 ツインリンクもてぎ 711,798  旭川市旭山動物園 1,431,335 
14 キッザニア甲子園 710,000  名古屋市科学館 1,379,296 
15 浅草花やしき 622,000  東京都葛飾臨海水族館 1,372,337 
16 西武園ゆうえんち 597,528  仙台うみの杜水族館 1,310,800 
17 姫路セントラルパーク 578,016  サンシャイン水族館 1,250,000 
18 野外民族博物館リトルワールド 509,000  神戸市立須磨海浜水族館 1,212,750 
19 博物館 明治村 508,698 アクアワールド茨城県大洗水族館 1,134,313 
20 日本モンキーパーク 507,000  よこはま動物園ズーラシア 1,086,486 
※（総合ユニコム、2017）のデータを参考に筆者が作成した。⑴テーマパークと⑵遊園地を「アミューズメントパーク」、⑶の動物
園、⑷の水族館、⑸の植物園から博物園に該当するものを抜粋して⑹博物館・美術館・科学館と合わせて「博物館」とした。 






それでも、USJ と「ハウステンボス」の間には約 5 倍の
開きがある。博物館と比較すると、TDL と 1 位の「東京
恩賜上野動物園」との差異は約 8 倍と懸け隔たっている。
ただ、「ハウステンボス」と比べれば、「東京恩賜上野動
物園」の方が 100 万人ほど多く、カテゴリーを超えて TDL


























































































































































 演出物（観光対象） 演出役 演出の方法 
歴史観光 歴史 歴史 知識に訴える（観光客の学習が必要） 




滞在型観光 創作テーマ 五感に直接訴える（例：美しい） 
表―2 4 つの観光形態からみた歴史観光の特徴 
※『観光とまちづくり』p.9 より引用。 






























































































































































図―1 非日常の 2 分類 
※（田原・田村、1997・1998）より引用。 






















































































                                                          
